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Mısır seçimlerinden 
alınacak ders
Zaglfll Paşa’nın kurduğu 
Vefd Partisi son Mısır seçim­
lerinde, büyük bir zafer ka­
zandı. Bu muvaffakiyet üze­
rine Nahas Paşa, Kral tara­
fından yeni kabineyi kurma­
ğa davet edildi.
Bilindiği gibi Nahas Paşa, 
Kral Faruk’un gözünden düş­
müş ve 1944 senesindenberi 
iktidardan uzaklaştırılmıştı. 
Son seçimler Nahas Paşa ta­
raftarlarının Mısır’da ekseri­
yeti teşkil ettiklerini gösterdi 
ve Kral’ın arzu etmemesine 
rağmen Nahas Paşa iktidarı 
ele geçirdi.
Mısır bir krallıktır. Her ne 
kadar bir kanunu esasi ile 
idare ediliyorsa da Kral’m 
nüfuzu büyüktür ve seçimler 
de oldukça mühim bir rol oy­
namağa müsaittir. Buna rağ­
men efkârı umumiyenin te­
mayüllerine saygı gösteren 
Kral, seçimlere hiç bir şekilde 
müdahale etmedi ve reyle-* 
rin Vefd Partisine gitmesine 
soğukkanlılıkla razı oldu.
Mısır’da cereyan eden bu 
seçim hâdisesi bizim için de 
bir ders olmalıdır. Tamamen 
milletin arzusu dahilinde ce­
reyan etmesini arzu ettiğimiz 
seçime hiç bir zümrenin mü­
dahale etmek hakkı olmama­
lıdır. Teminat ne şekilde olur­
sa olsun, vatandaşı tamamiy- 
le tatmin etmelidir.
Bazıları seçimlerde filân 
veya falan partinin kazana­
cağını söylüyorlar. Demokrat 
ve serbest seçim yapan bir 
memlekette kazanacak tarafı 
evvelden tâyin etmek kabil 
değildir. Seçim günü geldiği 
zaman sandık başına gidecek 
vatandaş kimi arzu ederse 
memleketin mukadderatı o- 
nun eline geçecektir- Yalnız 
emniyetle reylerimizi kulla­
nacağımıza emin olmalıyız ve 
Mısır’da olduğu gibi rey san­
dıklarından ancak hakikî rey­
lerimizin çıkacağını bilmeli­
yiz.
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